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ABSTRACT
Sintesis pigmen merah hematit (Î±-Fe2O3) dari batuan bijih besi yang berasal dari areal pertambangan Lhoong, Aceh Besar telah
berhasil dilakukan. Proses pembentukan pigmen diawali dengan proses milling batuan bijh besi (100 mesh) dari lhoong aceh besar
menggunakan peralatan ball mill, dengan variasi waktu proses milling  10 dan 20 jam, serta variasi waktu kalsinasi (7000C)  hasil
partikel milling selama 1, 2 dan 3 jam. Sintesis pigmen hematit dari bijih besi hasil milling dilakukan melalui metode presipitasi
menggunakan H2SO4. Karakterisasi XRD tehadap pigmen yang dihasilkanmenunjukan karakteristik difraktogramdari pigmen yang
dihasilkan memiliki kesesuaian puncak (experimental peak) dengan difraktogram XRD standar dari pigmen merah hematit
(Î±-Fe2O3), dimana intensitas puncak pigmen hasil besi yang di-milling selama 10 jam dan waktu kalsinasi 2 jam memiliki nilai
kesesuaian puncak tertinggi (10,5%), sedangkan untuk pigmen dari bijih besi yang di-milling selama 20 jam memiliki persentase
kesesuaian puncak tertinggi sebesar 8,8% dengan waktu kalsinasi selama 3 jam. Uji keasaman (pH) terhadap pigmen hematit hasil
sintesis ini menunjukan bahwa pH pigmen masih berada dibawah nilai pH standar (ASTM) dan hasil analisa koordinat warna (nilai
Î”E) terhadap pigmen  yang dihasilkan dari bijih besi yang di-millingselama 10 dan  20 jam menunjukan bahwa nilai standar Î”E
pigmen hematit hasil sintesis lebih mendekati nilai Î”E pigmen hematit komersil. 
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